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S U S C R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el papo personalmente, ó en otro 
Caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre 3B toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago a d e l a n t a d o . 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EM MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales La CROÍ«-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cmtioctentos correaponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación en Es-
paña , por awyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la C K 9 N I C A -
Pago ade lan tado . 
A N O X I I Sábado 7 de Diciembre de 1889 N U M 1 . 2 4 5 
L A CIRCULAR D E LOS A G R I C U L T O R E S 
DEL DISTRITO DE 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
«Sr. D . 
Muy señor nuestro y de nuestra conside-
ración más distinguida: Dentro de breve 
plazo lia de verificarse en el distrito electo-
ral de Hiiro y Santo Domingo de la Calzada 
la elección de un Diputado á Cortes, pura 
llenar la vacante que lia quedado en el Con-
greso con la renuncia del Sr. D . Eduardo Pe-
ralta. 
Vamos, pues, una vez más á ser llamados 
á hacer uso d t l derecho electoral, que es, sin 
duda alguna, el más iraportaute y trascenden-
tal de cuantos ejercitarse pueden en el régi-
men político constituido en la nación. 
Y ni realizarse un acto de la significación y 
el alcance que tiene la elección de una perso 
na que nos represente en las Cortes, ¿habre-
mos de aceptar, ó consentir por lo menos, 
Como hasta aquí, pacientes y sumisos la i m -
posición de un candidato oficial que, una vez 
Sentado en el Congreso, sólo se cuide de sus 
particulares negocios y de los intereses de la 
parcialidad en que milita, como lia sucedido 
generalmente y con raras excepciones? ¿De-
beremos, por el contrario, venciendo nuestra 
indolencia y apatía habituales y dando irre-
cusable testimonio de varonil entereza, en-
caminar nuestm acción y nuestros esfu rzos 
á que en las Cámaras legislativas tengan ver-
dadera y legítima representación las fuerzas 
productoras del püís y priucipalrnente la pro-
piednd rural, la agríct i l inrn.-hase, ineate j 
rafzdelariquezanacioiial .de donde se nu-
tren y alimentan el comercio y la ¡Ddustria.y 
que hoy se halla, no sólo abatida y extenua-
da, sino agonizante por los desaciertos y los 
despilfarres de nuestros gobiernos? 
Es cierto, no puede negarse que todo cuan 
to se relaciona con elecciones ha llegado á 
Causar hastio y repugnancia á las personas 
serias y formales por las coacciones, violen-
cias, amaños , intrigas é indignidades á qu« 
dan lugar y que, por no mezclarse en tales 
bajezas, huyen de las urnas los hombres de 
mayor valía y más arraigo en los pueblos; 
pero no es menos cierto que de ese retrai-
miento se aprovechan los negociantes polí-
ticos, loe intrigantes y los ambiciosos para 
íalsear ta opinión y llegar al logro de sus 
Jllnnes bastardos y egoís tas , á costa de la 
ruina y el aniquilamiento de la patria. 
Sobre estws puntos está formada la opi-
nión y no hay una soU persona sensata é 
impnreial, cualquiera que sea el matiz polí-
tico á que se muestre inclinada, que no con-
fiese con honrada franqueza, que no declare 
con noble lealtad, que nuestra situación es 
intolerable, que nuestro malestar se agrava 
de día en día y que el único remedio que po-
demos poner en la actualidad á los males que 
nos aquejan, es env i a r á la representación na-
cional diputados probos é inteligentes saca-
dos de entre los propietarios, agricultores, 
comerciantes é industriales en loa distrito» 
donde hayan de ser electos, en número bas-
tante considerable para que puedan recabar 
de los gobiernos, venciendo todo linaje de 
regiatencias, aquellas disposiciones que de-
manda con urgencia nuestra situación apu-
rada y comprometida, aquellos convenios y 
tratados que meditados con talento y lleva-
dos á cabo con rectitud de propósitos y de 
intención, abren á las naciones vías de pros» 
peridad y engrandecimiento en lugar de pro-
ducir crisis tremendas y p-vorosas, como la 
que agota nuestras fuerzas y nos está consu-
miendo. 
Rs, pues, á nuestro entender, de imperiosa 
necesidad acudir á los comicios, tomar parte 
en las elecciones de Diputados á Cortes y Se-
nadores y, después de haber fij ado nuestra 
Vista y nuestra consideración en aquellas per-
sonas que, por sus antecedentes, sn arraigo 
J su independencia, ofrezcan más garant ías de 
cumplir bien y fielmente su misión y nuestro 
mivadat-í, presentarnos eu los Colegios electo-
rales con resolución y valentía á emitir nues-
tros votos en su favor, rompiendo si es pre-
ciso, los lazos que nos tiendan los hombres 
de partido, llámense como se quiera, para l i -
garnos á políticas funestas; y dando á cono-
cer que tenemos la conciencia de nuestro de-
recho y el valor de nuestros deberes. 
En estas ideas y consideraciones nos he-
mos inspirado los que tenemos la honra de 
dirigirnos á U d . , para reunimos eu el pueblo 
de Casalarreina y designar por uuanimidad 
como nuestro candidato por este distrito al 
Sr. D . Cecilio Sáeuz de Záítigui, propietario 
y vinicultor en el pueblo de Cuzcurrita, que, 
además de este carácter , reúne el de propie-
tario y Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES, periódico bien conocido desde el 
uno al otro confia de l íspaña por la decisión, 
l aünuezay la constancia, nunca desmentidas, 
con que siempre se ha puesto de parte de la 
propiedad agrícola, del comercio y de la in-
dustria. 
Pudieran citarse infinitos casos, circuns-
tancias y ocasiones en que el Sr. Záitigui se 
ha hecho acreedor á la gratitud nacional y 
particularmente de la Rioja, porque, en ver-
dad, su inteligencia y actividad están consa-
gradas por entero y sin intermisión á la de-
fensa de los intereses agrícolas , comerciales 
é industriales; pero hemos de limitarnos á 
recordar dos puntos en que ha contraído mé-
ritos relevantes que puede ostentar como t i -
tulo de gloria. No < referimos á la campaña 
vigorosa y ten-z que sostuvo en la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES en pro de la produc-
ción vinícola al agitarse la cuestión de ele-
var los derechos de introducción de los alco-
holes industriales extranjeros, y al acierto 
con que apadrinó y dió á conocer por toda 
Sspaña el descubrimiento de Millardet para 
combatir la terrible enfermedad del mildiu 
por medio de la mezcla culprocálcica. Tal 
conducta y tan inequívocas muestras de in-
teligencia nos han parecido indicar a! señur 
I ) . Cecilio Sáeuz de Zaitigui como una de las 
personas más á propósito para representar 
este distrito en el Congreso de los Dipu-
tados. 
Persuadidos de que Ud. lo es t imará del 
mismo modo y de que estará tan harto como 
lo estamos nosotros de eso que ha dado eu 
llamarse j ío^/ca, y que noes más que una tra-
ma de farsas, amaños y trapacerías, prepa-
rada y tejida por hombres díscolos y ambi-
ciosos con la úuica mira de encumbrarse y 
explotarnos, nos dirigimos á Ud. , á fin de 
que, con el prestigio que 1H da su uombre y 
su arraigo en esa localidad, tenga á bien 
apoyar desde luego la candidatura del señor 
Zaitigui, que nos cabe la satisfacción de pro-
poner á Ud. para representar este distrito en 
el Congreso de los Diputados. 
Con este motivo tenemos el gusto de ofre-
cemos de Ud . afinos, amigos y seguros ser-
vidores q. b. s. m., José de Tejad*.—Narciso 
Ameyugo.—Eloy Rubio.—Rosendo Gulierrez.— 
Pedro José Delgado.—Pedro Olaríe.—Félix Va-
rona.—Formerio G. Urria.—Antonio de Zá-
r a k . 
Casalarreina 21 de Noviembre de 1889.» 
• « • 
TranscriU la circular que, en cumplimien-
to de lo acordado en la reunión de Casala-
rreina, dirige á los electores del distrito de 
Santo Domingo de la Calzada la Comisión 
nombrada al efecto, hemos de empezar estas 
br ves consideraciones manifestando la gra-
titud que siente la Redacción de la CRÓRICA 
DE VINOS Y CEREALES por las frases que en 
aquel documento, magistralmeute escrito co-
mo habrán advertido nuestros lectores, enal 
tecen y dignifican la persona del Sr. Zái-
t i gu i . 
La parcialidad, acaso, hija ¿el afecto que 
nos une con el incansable inspirador de este 
periódico, y el deseo de alejarnos de cuanto 
pueda molestar la sincera modestia de nues-
tro amigo, uos impone penoso silencio, difí-
cilmente resistido, en la ocasión presente, 
por el espontáneo impulso de nuestro frater-
nal cariño. 
Los agricultores de Santo Domingo han 
sido afortunados en la expresión de sus as-
piraciones, en el conocimiento exacto de 
los vicios de la política, en los medios de re-
generación elegidos para conseguir pponto y 
radical término á esta etapa genesiaca de an-
gustias en que se retuerce moribunda la r i -
queza nacional. 
En estos tiempos de descreimiento é in-
diferencia, tiempos propios para que el más 
audaz desvergonzadamente medre, libre en 
el campo que el más austero abandoua falto 
de aliento y henchido de desengaños , la pa-
triótica iniciativa de los congregados eu Ca-
salarreina deja vislumbrar un porvenir de 
prosperidades para la producción, si otros 
distritos, imitando la nobilísima conducta 
que celebramos, firmes en su independencia 
y apercibidos á la lucha, envían al Parla-
mento probos é incorruptibles servidores de 
los grandes intereses de la nación. 
En los comicios está el resorte de nues-
tro engrandecimiento. Un grupo de diputa-
dos agricultores tan numeroso como sea po-
sible, es un elemento ponderador en la ba-
lanza política de incoutrastable influencia. 
Las leyes económicas y de administración 
han sido hasta hoy inspiradas, con excepcio-
nes marcadís imas , por abstractos principios 
de escuelas visionarias ó j>or el amor propio 
que engendra monstruosos errores, si es que 
no han obedecido al bastardo móvil de crear 
destinos para correligionarios sin colocación. 
En el Parlamento apenas si se ha levantado 
una voz que con especial conocimiento de la 
vidu intima de la agricultura, salvase á esta 
fuente de toda riqueza de la ignorancia de 
los unos, de ext rañas ideas de otros y de 
la indiferencia de casi todos. La ley de aleo- | 
lióles del Sr. Puigcerver, la inexplicable fa¡- j 
ta del Gobierno en el ásunto del sulfato de j 
cobi,-, los tratados de Alemania, Italia é l u - | 
glaterra, excusan toda otra prueba. Tan pro- | 
funda como grata, lo declaramos ingenua-
mente, es la impresión que sentimos leyendo 
una y otra vez la circular de los electores re-
unidos en Casalarreina. Nuestro humilde 
trabajo de propaganda desde las columnas 
de la CRÓNICA, ha arraigado en las concien-
cias de dignís imos agricultores y palpita con 
singular elocuencia y energía en la primera 
mauifestación que ha producido. Si sus con-
secuencias no se detienen, lo cual es de creer, 
y el pueblo agricultor lucha en los comicios, 
se cumplirán las profecías bíblicas para nues-
tras aspiraciones: «Los últimos serán los pr i~ 
meros.» 
No hemos de dejar la pluma sin decir algo 
de la puerilidad con que algunos ergotistas 
políticos niegan la aptitud de los agriculto-
res para la investidura de diputado. Gallarda 
prueba ofrece la circular transcrita, no sólo 
de cultura general, siuo de especiales conoci-
mientos económicos. Cada uno d« los pro-
pietarios que firman el documento, pueden 
por su independencia y honradez, represen-
tar el distrito donde han nacido, donde t ie-
nen sus patrimonios y afectos, mucho mejor 
y con máw garant ías de acierto que los no 
pocos diputados cuneros que deben su acta al 
gobierno, y esa turba de oradores que bus-
can en sus disertaciones, art íst icamente pre-
paradas, no ya los medios prácticos de mejo-
rar la situación del país, siuo efectos re tór i -
cos, fama de oradores, seguros d« que esto 
es lo que aquí se exige para poder escalar los 
más altos puestos de la política y de la ad-
miuistración. 
La elocuencia es en esta nación el agua del 
Jordán que lava basta las más graves cul -
pas de uuestros personajes políticos. 
Nadie desconocerá que la gestión financie-
ra del Sr. Puigcerver, por ejemplo, ha sido 
una no interrumpida serie de fracasos; su ley 
de alcoholes, la creación de las subalternas y 
sus presupuestos, resultaron obras desdicha-
das, á cual más funestas, para el Tesoro y la 
producción. En cualquiera otro país, el que 
tales desaciertos cometiera, qnedaría sin du-
da alguna incapacitado de hecho para dirigir 
la cosa pública. Verdad es que el Sr. Puig-
cerver cayó desprestigiado del ministerio de 
Hacienda, pero no es menos cierto, que su 
palabra fácil, correcta y elocuente, le rehabi-
lita á los ojos de nuestros parlamentarios, y 
han bastado dos discursos afortunados para 
que los hombres del partido en que mi l i t a , 
olviden equivocaciones que de manera tan 
directa hieren la riqueza de la patria, y nue-
vamente le crean adornado de las condiciones 
necesarias para volver á la gobernación del 
Estado. 
En este concepto, forzoso es confesar que 
la elocuencia es una d é l a s mayores plagas 
que aquejau á la nación español^; para estir-
parla necesario es vengan á las Cortes m u -
chos agricultores, muchos industriales y m u -
chos comerciantes. 
Muy obligados quedamos por la distinción 
que los electores de Santo Domingo nos han 
hedió proclamando candidato del distrito al 
Director de la CRÓNICA, y eti la conciencia de 
todos los agricultores de dicha comarca debe 
estar el convencimiento de que el Sr. Záit i-
gui. que por vocación ha dedicado su vida a 
la defensa de la agr-cultura, seguirá abogan-
do por los grandes intereses de la producción 
sin depender jamás de gobiernos ni partidos 
políticos. 
C O T I Z A C I Ó N 
DE NUESTROS VINOS 
N U E V O S 
Andalucía.—YÍUQ\\», de 11 á 12 reales la 
arroba (18 litros); Bouarés , Niebla, Bollullos 
y Rociana, de 10 á 11. 
Aragón.—Qom \.\-c& de Calatayud, de 25 á 3© 
pesetas alquez (119 litros); Castejón de Alar-
ba, ¿ 25 y 27,50 Idem id . ; Acered, Moratá de 
Jiloca, Atea, Fuentes y Lavil la , á 30; Cariñe-
na, de 29 á 32; Comarca de Daroca, á 30; 
Aguaron, á 32,50 y 33; Paniza, á 30. 
Castilla la Vw^a.—Puebla de Don Fadri-
que, de 11 á 13 rs. arroba (16 litros) nominal 
los tintos; Tielmes de Tajuña, de 12 á 14; 
Santa Olalla, á 14; Almorox. á 14; Sondea, 
de 13 á 14; Daimiel, á 13; Valdepeñas , d J 15 
á 16 los tintos, y á 12 los blancos; Tomello-
so, de 11 á 12 y 7 á 8 respectivamente; Con-
suegra, á 12 los tintos; Herencia, de 11,50 á 
12 los tintos; Minglanilla, a 13; Motilla del 
Palancar, á 13; Criptana del Campo, á 11; 
Argauda, de 12,50 á 13. 
Castilla la Fi<r/íi.—Peñafiel y San Martín de 
Rubiales, á 10 rs. cántaro (16 litros) los t in -
tos; Roa y Cueva de Roa, á 9; Nava y Valde-
zate. de 9 á 10; Aranda de Duero, á 11; Za-
mora, de 12 á 13; Villafra-jca del Vierzo, a 
14; Valoría la Buena, á 9; Rueda, á 12; Due-
ñas , á 10; Medina del Campo, á 13 los tiutos 
y 11 los blancos; Cebreros, de 11 á 12; Ler-
ma, de 9 á 10; Cevico de la Torre, de 8 1|2 a 
9; Hontoria de Cerrato, de 7 l i 2 á 8; Tudela 
de Duero, á 11; Moraleja del Vino, de 12 
á l 3 . 
Ca/aZaña.—Tarragona, de 45 á 50 pesetas 
la carga (121,60 litros; los Priorato, 35 á 40 
los Bajo Priorato, 20 á 25 los del Campo, l i 
á 20 los de Vendrell, y 18 á 23 los de Mont-
blanch; Rubí , de 25 á 30; Bisbal del Panadés , 
de 10 á 30; Mora de Kbro. á 39 y 40 las clases 
superiores; Ripollet, de 23 á 29; Comarca de 
Segarra, de 30 á 31; Sitges, de 20 á 30; Santa 
Bárbara , de 22 á 26. 
iVitrcia.—Cehegin, de 11 á 12 reales la arro-
ba (16 litros); Bullas de 11 á 12; Cándete, de 
de 15 l i 2 á 16; Outur, de 15 á 15 1(2; Maho-
ra, á 12; La Roda, de 13 1(2 á 14; Villalgor-
do del Júca r , á 13; Madrigueras, de 10 á 11; 
Casas Ibañez, de 12 á 13 1(2. 
Navarra.—Aíbar, á 10 rs. el cántaro (ll .TV 
litros); Aberin, á 10; Mendigorría, á 11; Co-
rella, a 11; Obanos y Oteiza, á 10. 
/2tcy«í .—Haro,á 16 reales la cántara (16 04 
litros); Uruñuela , á 12 1̂ 2; Cenicero, de 15 
á 16. 
Fa/í/icia.—Benejama, de 10 á 11 reales el 
cántaro de 11 litros; Buñol , á 8 rs. decáli tro, 
Monóvar, á 13; Benicarló, á 13; Albaida, de 
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fi a 8 las clases regulares y medianas; Gaibiél, 
á 6 ; O i i i l , de 9 l[2 a 10; Onteniente, de 10 á 
10 1|2 los tiiitus superiores j á 6 los claros, 
Agulleu, de 8 á 8 1(2^ á 5 l i 2 . 
NUESTRO COMERCIO EXTERIOR 
en 1888 
De un notable artículo que con el epígrafe 
«Más bobre la prohtbieidu,» acaba de publicar 
nuestro ilustrado colega la Retisia Mercanlü. 
de Valladolid, reproducimos los siguientes 
datos j connideracioues: 
«TRÁFICO INTERNACIONAL 




Aus t r i a . . . . 
57 82 11 72 
2 87 7 29 
8 03 17 49 
2 03 > 
Bélgica 27 66 14 25 
Braail 0 07 0 54 
Chile 0 72 0 46 
China 0 97 » 
Colombia 0 59 1 54 
Diuamarca 2 19 1 16 
Ecuador 7 96 0 25 
Egipto 2 83 0 01 
Btlados Unidos 76 10 13 81 
Finlandia 2 22 > 
Fraucia 211 85 352 36 
Bibraltar 0 44 2 28 
Grecia 0 29 > 
Guatemala 0 11 0 01 
Holanda 1 82 15 42 
Honduras » 0 12 
Inglaterra 121 ^ 179 37 
Italia 17 13 9 49 
J a p ó n 0 02 » 
Marruecos 6 37 0 36 
Méjico 0 25 6 97 
Noruega 15 35 0 41 
Paraguay 0 02 » 
Persia 0 10 » 
Pe rú 0 76 0 10 
Portugal 5 46 24 29 
Rumania 1 12 » 
Rusia 23 64 0 38 
Suecia 9 62 1 17 
Suiza 2 48 » 
Turquía 13 30 » 
Uruguay 1 92 7 74 
Venezuela 3 05 0 55 
De lo que resulta, que los Estados Unidos 
nos enviaron el a ñ o pasado más de 76 millo-
Bes de pesetas en productos de aquel país, y 
en cambio nosotros sólo les vendimos 14 m i -
llones escasos. De modo que tuvimos que pa-
garles en dinero la friolera de 62 millones de 
pesetas. Coa Rusia, nos pasa otro tanto. 
Nosotros exportatnoá para aquel país IÍ7Í ter-
cio de un millón, y en cambio, recibimos del 
mismo cerca de 24 millones. Así que, reunido 
el exceso de importación que hemos tetiido 
solamente de e s a s d o s naciones, aparece un 
total de 86 millones de pesetas en perjuicio de 
nuestra nación. Si esto es evidente, y los 
pueblos de donde importamos el trigo nos 
llevan cada año 86 millones de pesetas, ¿qué 
i r íamos perdiendo con romper nuestras rela-
cienes comerciales con tales países? ¿Qué te-
mor podemos abrigar de que se enoj«ran 
porque cerráramos nuestras puertas á un pro-
ducto que hace tanto daüo á nuestra agricul-
tura? 
Véase, pues, con qué ligereza se habla 
cuando solo se vé por los ojos ae la pasión y 
de la impresionabilidad. Si la prohibición la 
pidiéramos para las manufacturas que nos 
juanda Francia, podríamos con razón expo-
nernos á perder más de 140 millones que nos 
lleva de exceso cada año, asi como Inglaterra 
que también nos consume 58 millones m á s 
que nosotros. 
Pero con e s o s otros países que nos llevan 
nuestro dinero á cambio de productos que 
nosotros tenemos de sobra, no debemos t i t u -
bear ni un momento. No nos conviene ese 
tráfico, y debemos á toilo trance hacerlo des-
aparecer. Alemania nos lleva 50 millones á 
cambio de veneno que nos mauda en forma 
de alcohol. Bélgica nos envía harinas c o n un 
exceso de 13 millones sobre lo que de nos-
osotios recibe. Noruega tus vende cerca de 
15 millones más de lo que nos compra. 
Y, en fin, resumiendo el total de importa-
ciones y exportaciones, resulta que introdu-
cimos géneros por valor de 174 millones de 
l - e s e t a s , y exportamos solo por valor de 74 
H u i l o n e s , por cuy» razón el tráfico de España 
con las demás naciones nos ha impuesto el 
.sacrificio de soltar en el año 1888 la friolera 
de 100 millones de p e s e t a s , para no volverlos 
á ver j a m á s . ¿Podemos, pues, seguir impávi-
dos ante e s a emigración tan espantosa de 
nuestro numerario? ¿Debemos todavía repa-
rar en simpleza ni majaderías viendo como 
vemos desaparecer nuestra riqueza en el des-
equilibrio comercial que sostenemos con las 
den ás naciones? Hora es ya de que abramos 
los ojos á la luz de la verdad, y nos aparte-
mos de la senda por donde caminamos, que 
nos llevará irremisialemente, y en breve plá-
zo, á la más espantosa ruina. América, para 
los americanos, dijo Monroe. Kspuña, para 
los españoles, decimos nosotros. 
NULVA^ IDfcAS SOBRKLA KESISTENCIA 
DE LAS 
cepas á los parásitas 
Claudio Bcinaid creía también que la ley 
general de la vida da al huevo la supremacía 
cu la generac ión , considerando situado en él 
el foco coudcusadcr de las energías vitales, 
único medio de perpetuar los caracteres, ga-
rant ía que asegura la perpetuidad y que re-
nueva incej-anleineute los rasgos caiacte-
risticos. 
El D r . Jaime Fer rán ha adquirido ju»ta 
nombradla por importantes trabajos de Mi-
crografia desde que el Municipio de Barcelo-
na le ha Colocado al fíenle óe uu importante 
laboratorio microbiologico. Ha dado una 
hermosa formn a este conocimiento positivo 
adquiiido poi .a moderna liiologia. Enseña 
que los seres que no se reproiiuccu por gene-
ración sexual couducei^a lu destrucción üe la 
especie. Ha demo&trudo que en los séres ca-
paces de reproducirse por generación escici-
para, al cabo de cierto tiempo se nota que la 
especie se debilita v que su multiplicación 
se buce cada día mas difícil, corriendo el ries-
go de llegar a cesar del todo. Por lo tanto, 
la reproducción sexual es el único medio de 
regenerar con vigor series de individuos. 
La fragmentación protoplasmica, la d iv i -
sión y la multiplicación de séres inferiores 
por generación escicipara, no son capaces de 
producir todas las fuerzas vitales en un gra-
do siempre igual . Cuando la materia viviente 
se secciona de esta manera, parece que la 
energía también se secciona, y que el curso 
de las generaciones no sexuales se va ago-
tando con lenli lud, pero inevitablemente. 
Por el contrario, cuando la reproducción 
es sexual, cuando los nuevos individuos que 
nacen se reproducen por la unión de los eie-
mentns macho y hembra, la energía parece 
condensarse en el huevo que resulta de esta 
unión, de lo cual debe resultar uu nuevo ser 
I dotado de las mismas cualidades de sus pro-
» creadores y destinado á conservar á su vez 
| la materia viviente con los mismos caracte-
res y la misma tendencia de renovación ince-
sante. Todo ser que se reproduce por gene-
ración escicipara marcha seguramente á la 
desaparición de la especie. Tan solo el huevo 
es el símbolo de la perpetuidad, foco único 
ea que la vida se renueva y se mantiene sin 
cesar. Se puede, pues, modificar el antiguo 
aforismo de este modo: Omneperpetmm ex ovo. 
Cláudio Bernard. partiendo de este punto, 
tan elocuentemente descrito y demostrado 
por el Dr. Jaime Fer rán , llegaba á descubrir 
tan ámplios horizontes, que asimilaba la evo-
lución de uu ser superior á una especie par-
tenogéuesis histológica ó generación alter-
nante de los elementos anatómicos que lo 
forman. 
Los hombres de genio poseen el privilegio 
de preparar el terreno en que han de germinar 
los coHOcimieutos del porvenir, que serán re-
colectados por sus discípulos y continuado-
res, que á su vez los han de propagar por 
todos los países en beneficio de sus contem-
poráneos Tienen también la facultad de en-
sanchar las iüeas científicas y de abril nuevos 
campos á !as investigaciones y á las nuevas 
aplicaciones. 
El ejemplo que dá el Dr. Jaime Fer rán me 
rece ciertamente ser reproducido. En vista 
de esta potencia del huevo, pregunta una 
clara inteligencia, comparando los hechos, si 
tal vez á esta cuestión debe referirse la débil 
resistencia que las viñas europeas ofrecen á 
los numerosos parásitos que contra ellas 
con.spiran, así como la marcha y hasta ahora 
victoriosa resistencia que las viñas america-
nas les oponeu. 
En las regiones vitícolas del antiguo con-
tinente este vegetal viene reproduciéndose 
por generación escicipara, no por semilla. 
J a m á s se recurre á ésta para regenerar las 
energías . Al contrario, en las selvas vírgenes 
de América la- viñas nacen de semillas es-
parcidas por el-suelo, por lo cual pueden so-
portar mejor la lucha por la existencia con-
tra los parásitos que las atacan. 
Si esto fuese verdad, nada sería más fácil 
que acabar con la crisis vitícola. Ea Tez de 
emplear la* viñas americanas en nuestros 
criaderos, deberían obtenerse estas cepas 
con semillas de VÍÚHS indígenas, escogiendo 
de preferencia las procedentes de viñas filoxe-
radas, esto es, vacunadas, á fin de que tu-
viesen uu primer grado de indemnidad. 
Y no se crea que nos apartemos de la fisio-
logía. Cuando se trata de la vida, no impor-
ta su forma, es necesario invocar las leyes 
fisiológicas; y cuando es indispensable acu-
dir á la experimentación, es imposible des-
cuidar los principios del método experimen-
tal establecidos por Claudio Bernadr. 
Correo Agríoolaf ifieroanüi 
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De Andalucía 
C ó r d o b a 5.—Los precios de los cereales 
están firmes .y los del aceite tienden á mejo-
rar porque ^a no hay duda que la cosecha de 
este liquido es mu> corta en casi todas las 
comarcas olivareras. He aquí la cotización: 
Trigo para sembrar, a 45 rs. fanega; ídem 
para el consumo, de 40 á 42; cebada, de 24 
á 26; escaña, de 17 á 18, garbanzos, a 100. 70 
y 50; altramuce , a 20, maíz á 35 y 36; hari-
nas del país, a 16 rs. arroba de primeras cla-
ses y 15,50 las segundas; ídem de Castilla, á 
19 y 18; vino de Montilla, á 31 y 32 realet; la 
arroba; aceite, de 31 a 32.—El corresponsal. 
i)e Aragón 
Terue l 5.—En esta pinza rigen los siguien-
tes precios: candeal, de 24 a 26 rs. la fanega 
aragonesa; trigo blanquillo, de 23 a 24; ídem 
morcacho, de \1 á 18; centeno, á 15, avena, 
a 12; harinas de 1.a, a 29 pesetas el saco de 
92 kilos para fuera v á 4,50 arroba para la 
población; aceite, a 52 rs. la arroba.—til CO' 
rresponsal. 
^ • ^ Cala aynd (Zaragoza) 5.—Como ya 
le han participado su corresponsal de ebta 
ciudad y de otros pueblos de la comarca, la 
cosecha de vino ha sido fatal en este partido 
judicial, en el de Ateca y en los demás de la 
provincia, todo por efecto del in i ld iu . 
Si los propietarios hubieran seguido sus 
consejos, bien distinta sería la si tuación de 
este país, porque esta ya averiguado y ya no 
hay nadie que no crea eu la maravillosa efi-
cacia del tratamiento Millardet, contra el 
mildiu y los rots. Los pocos que rociaron pre-
ventivamente sus viñedos con la mezcla 
cupiocálcica son los únicos que han hecho 
cosecha satisfactoria. 
Kn los pueblos d<j la comarca se han con 
tratado varias partidas de vino nuevo á los 
precios de 25 a 30 pesetas alquez (119 l i t ros) . 
— Un suscriptor. 
i)e Castilla ia Nueva 
A r g a n d a (Madrid) 5.—A pesar de la gran 
afluencia de compradores, son tantas las exis-
tencias de vinos ajeños, y tan próxima la 
campaña de los nuevo, (pie aquéllos han ba-
jado, cotizándose los más inferiores á 15 rea-
les la arroba de 16 litros, habiendo precios 
más bajos para clases buenas, pero no tan 
selectas. 
Los vinos nuevos como era de esperar da-
das las buenas condiciones en que se hizo la 
vendimia, han resultado de buen coló- grana, 
riqueza alcohólica y gusto exquisito, por lo 
que se buscan con empeño los pucos que hoy 
se hallan en condiciones para medirlos, pa« 
gándose á 12 1(2 y 13 rs. la arroba. 
Kn los demás caldos poca ó ninguna ani-
mación y los precios como siguen: aguar-
diente anisaoo de caldo de 28 grados, de 54 
á 60 rs. arroba: ídem i d . de orujo, 28 á 30 
grados, de 40 á 44; aceite, de 35 á 40 rs. arro-
ba.—corresponsal. 
Sonseca (Toledo) 5.—Esperaba cono-
cer el resultado del aforo del vino de este año 
para decirle algo sol re la cosecha de uva. 
Esta ha correspodido á las esperanzas de los 
viticultores, pues se ha recolectado doble que 
el año anterior y de una calidad inmejorable, 
y Como consecuencia de haberse hecho la ven-
dimia en excelentes condiciones, el vino t in -
to, del que hay disponibles unns 20 000 arro-
bas, es de un color grana especial, fiutnando 
su fuerza alcohólica entre 12y 14 grados, cosa 
no acostumbrada en esta bodega, razón por la 
que pueden competir, principalmente los t in-
tos, con los más renombrados de la Mancha. 
Los precios aun no se han fijado, pues si 
se ha vendido algo, e< para el c nsumo local 
y esto no puede apreciarse, si bien tengo la 
seguridad que las 20.000 arrobas que hay de 
tinto disponibles, las cederán los propieta-
rios de 13 á 14 rs.. y las 40.000 blancos de 8 
á 9 . 
A continuación anoto los precios de cerea-
les: trigo, á 39 rs. fanega; cebada, á 20; alga • 
rrobas, á 19. 
La situación de los braceros es idéntica á 
la de la mayoría de los pueblos, pues la per-
tinaz sequía hace que no puedan dedicarse á 
las operaciones de las viñas propias de la 
estación y esto les hace pasar por una crisis 
terrible que mejoraría tan luego como nos 
favorecieran las tan deseadas lluvias.—A, 
O. A. 
mmm Uaimiel ( Cuidad Real) 5.—Precios 
corrientes para los artículos que se expresan: 
candeal, á 9,50 pesetas la fanega; trigo fuer-
te, a 10; gejar, á 8,88; centeno, a 6; cebada, 
á 5,25; panizo, á 7,75; anís, á 15, vino tinto, 
á 3,25 ptas. arroba; aguardiente, á 9,25; acei-
te, á 9; patatas, á 0,50.—ÉY corresponsal. 
De Castilla la Vieja. 
Morale. a del V ino (Zamora) 5 . -Ba io 
buenos auspicios ha comenzado la venta del 
vino nuevo; activa demanda casi toda con 
destino á Francia y precios aceptables, de 12 
á 13 rs. cán ta ro (15,96 litros). 
Las clases son ricas en colores y con una 
fuerza alcohólica que fluctúa entre 11 y 14 
grados. 
Por todo lo dicho, aspiran los cosecheros á 
mejores precios. 
El tiempo seco y de hielos.—Ai. Q, 
, * » P e ñ a í i e l (Valladolid) 5.—El mercado 
de vinos ofrece animación en todos ó casi to-
dos los pueblos de la Ribera. 
Aquí se han despachado 5.000 cántaros á 
10 rs.; en San Martin de Rubiales más de 20 
mi l al mismo precio; en Roa, 8 000 a 9; en 
Cueva de Roa, 5.000 también a 9; en Nava y 
Valdezate, 4.500 á 9 y 10. 
Todas estas partidas son de vino nuevo. 
Los Cereales se cotizan: trigo, á 34 rs. fa-
nega; centeno, a 19; cebada, á 20; avena á 
11.—bit corresponsal. 
#*0 Zamora 5.—Sigue siendo activa la 
exportación de vinos con destino á Francia, 
fluctuando loa precios entre 12 y 13 reales el 
cántaro . 
Como la cosecha, según Ud. nos ha dicho, 
ha sido muy corta en las Riojas, Navarra, 
A r a g ó n , Cata luña y otras comarcas, espera-
mos no decrecerá aquí la demanda, y que los 
precios se eleven algún tanto por mas que ya 
no son despreciables los que rigen y he 
anotado. 
Precios de otros art ículos: trigo, de 33 á 
34 rs. fanega; centeno, de 18 á 19; cebada, de 
19 a 20; algarrobas; oe 14 a 15; garbanzos, de 
100 a 140; harinas, á 13, 12 y 11 ra. arroba, 
según la clase. 
Los cerdos cebados, de 48 á 50 rs. la arro-
b a.—SI corresponsal. 
w*m Santander 3.—El temporal que ha 
reinado en la costa desorganizando los serví, 
cios de navegación periódica, ha contribuido 
á aumentar la desanimación de nuestos mue-
lles en los cuales el trafico ha sido sumamen-
le reducido en esta semana. 
Harinas.—Los precios son los siguien-
tes: las de piedras, á 13 3[4 rs. arroba; las de 
Cilindros, a 15 1[4 
Alguna m á s firmeza en los mercados de 
Castilla, parece indicar que se acentúa la sa-
lida de trigos para Cata luña . 
Los precios corrientes cont inúan siendo CU 
extremo reducidos en los mercados castella-
nos. — h l corresponsal. 
x*m V i l l a f r a n c a del V ie r zo ( L e ó n ^ . — 
El vino del país se va vendiendo con estima-
ción, á 14 rs. el cántaro lo mismo el tinto que 
el blanco. 
El trigo se detalla á 44 rs. la fanega; el 
centeno, á 26; y la cebada, á 22; las cas tañas 
verdes, á 18. 
Los sembrados, casi nacidos. — Un sus' 
criplor. 
, % S e p ú i v e d a (Segovia) 5.—Los úl t imos 
mercados Imn estado bastante concurridos, 
vendiéndose con animación todo el grano 
presentado. 
Vea Ud. á qué precios: tr igo, de 30 á 32 rs. 
la fanega; centeno, de 19 á 20; avena, á 15; 
cebada, de 21 á 22; algarrobas, de 19 á 20; 
garbanzos, de 100 á 140; yeros, de 20 a 21. 
Las harinas ¡i 12, 11 y 9 rs. la arroba por 
primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente. 
Los cerdos, cuyo peso es de 10 á 12 arro-
bas, se han pagado de 40 á 42 rs. la arroba. 
—B¿ corresponsal. 
a r é v a i ^ (Avi l a /4 .—En el mercado 
de ayer rigieron los siguientes precios: trigo, 
á 37 rs. la fanega; centeno, á 22; cebada, á 
24; algarrobas, á 15; garbanzos, d« 100 á 
220; harinas, á 16 rs. arroba las primeras 
clases y a 15 las segundas. —¿7 corresponsal. 
0% Tudela de Duero (Valladolid) 5.— 
Tenemos plétora de negociantes franceses, 
riojanos y de otras distintas comarcas para 
nuestros vinos, habiendo efectuado compras 
por cantidad de 16.000 cántaros de tinto nue-
vo, de 10 a 11 ra 
También de añejos se han vendido de 5 a 
6.000, con urecios qus varían de 8,50 á 11 
reales las dos clases, quedando de existen-
cias 16 cubas. 
Desde este mes rige el precio de 11 rs . «n 
el tinto nuevo con tendencia firme, y 8 eu el 
blanco. 
El campo de trigos, bueno. DO a treviéndo-
me a aventurar mi opinión con respecto á la 
sementera de cebada, que se ha hecho sin 
humedad y sorprendida eu toda su fuerza 
por este crudísimo temporal de hielos. 
Los precios son: trigo, á 35 rs. fanega; ce-
bada, a 22; centeno, a 21; avena, do 13 á 14. 
—El corresponsal. 
m*0 Roa (Burgos) 5.—La cosecha de vino 
ha sido un tercio menor que la del año ante-
rior en lo general; por mi parte puedo decir 
CRONICA DS VINOS Y C E R C A L E S 
^ q u e he recolectado 600 y rico de cántaros 
jneuoa que el año auterior. Ya practicado el 
aforo, resulta haberse cogido 55.000 cántaros 
de muy buena calidad y graua, de los cuales 
ge han veudido ya de 6 á 7.000, a! precio de 9 
reales uuo. 
En los pueblos inmediatos San Martín de 
Rubiales, Nava de Roa y la Cueva de Roa, 
también se han hecho buenos acopios de 
aquel caldo; en el primero de los tres pueblos 
señalados se han contratado ya más de 24.000 
cántaros al precio de 10 ra.; en el segundo 
también han cambiado de mano unos 10.000 
al mismo precio, y en el tercero 4.000; éstos 
ú 9 rs. uno. 
Ya ve Ud., señor Director, que en el corto 
período trauscurrido desde la recolección ha 
reinado movimiento satisfactorio en el mer-
cado de vinos. 
Los cereales se cotizan: trigo, de 32 á 33 
reales fanega; morcajo, de 26 a 28; cebada, 
á 20 y 21. 
La fanega de garbanzos, á 84; la de alu-
bias blancas, á 56. y la de babas, de 22 á 24; 
ia arroba de patatas, á 2,10 rs. —F. O. 
üe Cataluña. 
Sampedor (Barcelona) 4 —Agotadas por 
tompleto las existencias del vino viejo, no 
puedo fijar los precios por falta de transac-
ciones. La cosecha actual ha sido tan esca-
sa, que apenas bastará para el consumo de 
los cosecheros durante una quinta parte del 
año. Por esto y por su mala calidad com-
p r e u d t r á U d . fácilmente que no se realice 
venta alguna. 
Tampoco puedo darle muy buenas noticias 
de los sembrados en toda esta comarca, afli-
gida desde hace algunos meses uor una se-
quía muy contraria al desarrollo de las se-
millas. No obstante, aquí se han puesto re-
lativamente bien, gracias á las lloviznas y 
neblinas de estos úl t imos días. Las habas, 
sin embargo, no tienen fuerza para asomar 
á la faz de la tierra, y es de temer la pérdida 
completa de su cosecha si no son prouta-
meute socorridas [)or la tan deseada lluvia. 
A. 
De Murcia. 
Caudete (Albacete) 4.—En este mercado 
de vinos ha reinado un movimiento extraor-
nario, viéndose todos los dias muchos comi-
sionados y negaciantes de diversos puntos; 
baste decirle que en poco más de dos sema-
ñas se han ajustado unas 270.000 arrobas de 
vino nuevo, 250.000 de tinto y 20.000 de 
blanco. 
Gamo consecuencia de tan activa demanda 
los precios han subido; comenzó vendiéndose 
el t into á 141|2 rs. arroba y ahora no se cede 
á menos do 15 1(2 y 16 Cierto que los tintos 
eon superiores, acusando una fuerza alcohó-
lica de 14 a 15 grados.—El corresponsal. 
m*+ Cehegia (Murcia) 3.—Fundadas eran 
nuestras esperanzas de obtener en este año 
muy buenos vinos; el mercado está animado, 
llagándose de 11 á 12 rs. arroba. 
Las úl t imas lluvias han causado daños de 
consideración en esta huerta, pues ha sido 
tal la abundancia de ellas que todas las ace-
quias de rifgo se han roto y cegado en su 
mayor parte. En los bancales, los arrastres 
J en las riberas de los rios Argos y Guipar, 
la iuuudacióu, por la crecida de éllos, se han 
llevado las tierras buenas, dejando las fincas 
en tal estado que se necesitan algunos años 
para que se repongan y puedan producir.— 
E l corres/onsal. 
0% Bul las (Murcia) 3.—Varios uegocian-
(tes en vinos han acudido á esta para comprar, 
Calculando en dos terceras partes de la cose-
«echa el vino que ya se ha vendido, habién-
dose pagado de 11 a 12 rs. arroba. 
Los cosecheros que no hau vendido se re-
traen, eu (a esperanza de alcanzar después 
mejor precio.—¿V corresponsal. 
De las Riojas. 
Cuzcur r i t a (Logroño) 5.—Para diversos 
puntos del iuteriur se haceu partidas de v i -
nos de la coaecha de 1888 á los precios de 12 
á 14 rs. la cántara (16,04 litros); á este úl t imo 
limite se ha ajiiistado una cuba de clarete con 
destino á Pradoiuengo. Quedan respetables 
«xistencias de dicha clase y de tintos finos. 
La venta de los nuevos caldos no ha co-
menzado. 
Llevamos más de ocho días de tiempo du-
vo; el juevea de la anterior semana nevó un 
poco y desde entonces hiela todas las noches 
cou ¡uteusidad.—fe/ corresponsal. 
De Valencia 
Ontentente (Valencia) 3.—Sigue operán 
tlose en viu«s, cotizándose en el pago Alho-
riaes, del término de esta villa, á 10 rs. el 
cántaro (11 litroa) por los tintos de primera, 
J hasta 10,50, a cuyo precio ha vendido el 
corresponsal qu« uscribe, y á 6 por el claro. 
En Agulleut se detalla á 8 el t into, y 5.50 
«lolaro, si bien úl t imamente ha alcanzado 
Por una partida de mi propiedad de negro, 
R*8,50, 
En el valle de Albaida se han pagado algu-
nas partidas de color á 8 rs., pero por las de 
claro no da el comercio más de 5,50 y 5,75, 
resistiéndose llegar á los 6. 
Los que no quieran vender ahora deben 
trasegar sus vinos cuanto antes para mejo-
rar la clase é impedir el acido, y que los com-
pradores dejeu mucho caldo turbio en los re-
ceptores; sin trasegar nos dejan en los eonos 
de 1.000 cántaros , unos 100 de heces, y tra-
segando no quedan 10. 
Yo practico dicha operación con grandes 
resultados; por eso me permito aconsejarla. 
También vengo observando que conviene 
podar temprano para que el mildin y el o i -
dium ataquen con menos intensidad; por esto 
he dado orden para que poden ininediata-
mento aquellos de mis viñedos que en este 
año fueron invadidos por aquellas plagas. 
—S. B . 
CRÉDITO COMERCIAL 
Los usos comerciales por lo que respecta 
al pago de las mercancías, sou muy diferen 
tes en los distintos paises, y creemos pres-
tar un verdadero servicio á nuestros indus-
triales y comereiantes, dándolos á conocer. 
En los principales mercados europeos, ó 
lo que es igual, en Inglaterra, eu Francia y 
en Alemania, se concede generalmente el nia-
zo de noventa días para el pago, á contar, se-
gún convenga, del día del recibo de la factura. 
En España y eu I tal ia se exigen general-
mente garant ías serias, y no suelen ser los 
m á s comunes los negocios á crédito. 
Eu Austria se otorgan largos plazos para 
el pago; seis meses lo más frecuentemente. 
líu Turquía y en Rusia los compromisos 
comerciales se fijan generalmente á ua año 
de la fecha. 
En los Estados Unidos los plazos de crédi-
te son análogos á los usados en Francia, 
Alemania é Inglaterra. 
En el Canadá las condiciones ordinarias 
sou que el pago de las mercancías se haga á 
treinta días con el 5 por 100; alguna vez, 
sin embargo, se acuerdan plazos de seis 
meses. 
Eu Méjico para el comercio al por mayor, 
loa plazos sou de larga duración, y alcanzan 
con frecuencia á ocho meses. 
Hasta en el comercio al detall se Concede á 
los compradores plazos bastante largos para 
el pago. 
En la isla de Cuba los pagos se hacen ge-
neralmente dentro del quinto mes de recibido 
el género . 
En Costa Rica el crédito se prolonga casi 
siempre durante un año , cou especialidad 
para las mercancías que van de ISuropa. 
En la América del Sur los plazos son tam-
bién de larga duración. 
En el Brasil los pagos se hacen por lo me-
nos á los seis meses, y para los negocios im-
portantes es preciso con frecuencia conceder 
prórroga considerable. 
Eu Asia las plazos son muy cortos, al con-
trario que en América . 
Eu toda el Asia Menor no exceden de tres 
semanas. 
En China, la regla general y casi absoluta, 
es tratar los negocios al contado. 
Los comerciantes que no tienen fondos de 
reserva suficientes, tienen que acudir á los 
prestamistas que cobran por término medio 
un interés de 10 por 100 eu estas operaciones. 
Por úl t imo, eu Australia los negocios se 
haceu por regla general á seis meses plazo. 
Eu todas partes, por de contado, se toman 
las mayores precauciones y garant ías para 
asegurar los pagos, á pesar de lo cual suelen 
muchas casas importantes ser víctimas de 
especuladores de mala fe ó de vividores qae 
S(do medran por medio de la estafa. 
M ü r i C l A b 
Hace algúu tiempo que han empezado en 
Málaga los ensayos para la fabricación de 
azúcar de remolacha, obteniendo un completo 
éxito, según se nos asegura, pues la calidad 
del producto resulta bastante aceptable y en 
condiciones que han de merecer buena aco-
gida del público. 
La utilidad para el fabricante debe ser ma-
yor, teniendo en cuenta que la remolacha re-
sulta más barata que la caña. 
Noticias de Gandía.—«Una alza inesperada 
hau tenido los precios de la pasa esta se-
mana. 
Cuando los telegramas de Londres consi-
deraban el negocio perdido, aquí , debido á 
las noticias de América , se hau vendido to-
das las existencias, llegándose á pagar hasta 
22 pesetas quintal, una subida de 5 pesetas 
en cuatro d ías . 
También en Londres, contra lo que se es-
peraba, ha teuido alza el úl t imo mercado. 
Puede darpe por terminado el negocio de pasa 
en el presente año . 
Los precios de la naranja siguen lo mismo, 
de 4,50 á 5.50 reales arroba, según clase; hay 
bastante animación en los comerciantes.» 
Dicen de Sagnnte que, á juzgar por el nu-
meroso concurso de compradores de vino que 
afluyen á aquella ciudad, es probable que 
dentro de pocas semanas hayan quedado ago-
tadas todas las existencias de aquel caldo. 
Síu tomas alarmantes. 
Segúu escnbeu de Sevilla eucuéutranse en 
la actualidad allí siu trabajo más de 6.000 
obreros, los cuales eu pacífica mauifestación 
han acudido al gobernador de la provincia 
solicitando ocupación ó recursos. 
De donde resulta que Andalucía , lo mismo 
que toda la región castellana, sufre los pro-
pios males que aquejan á la nación entera, y 
que no aciertan a curar con todos sus potin-
gues monárquicos los Dulcamaras del doc-
triuarismo. 
Escribeu del pueblo del Purujosa á La De-
recha, de Zaragoza, que la si tuación de aquel 
pueblo, donde hace tres años no se recolecta 
cosecha alguna, es muy aflictiva. 
De ciento veinte vecinos que había allí han 
emigrado mas de cien, quedando los restan-
tes reducidos á pedir limosna por las locali-
dades vecinas. 
1¿1 ayuntamiento uo puede pagar á sus em-
pleados. 
Se ha concedido un nuevo plazo de un mes 
á los consejos provinciales de Agricultura, 
Industria y Comercio y á las Diputaciones 
provinciales, para que puedan emitir su opi-
nión respecto á las une.as cartillas evalúa-
lo rías. 
Eu el informe que ha presentado el minis-
uistro de Agricultura de Francia el Dr. Me-
nudier, mieiubro de la Comisión superior de 
defensa contra la filoxera, sobre la s i tuación 
vitícola del departameuto de la Charente I n -
ferior, hace couatar el hecho de que en las 
viñas iuvadi.las por aquel insecto, tratadas 
por las soluciones cúpricas con objeto de 
combatir el ini idiu, las raicea presentaban me-
nor número de filoxeras a pesar de no haber 
sufrido tratamiento alguno insecticida. Mou-
sieur Menudier cree puede explicarse teste 
hecho por la resisteucia que oponen las filo-
xeras aladas a fijarse eu las vides cuyas ho-
jas se encontraban cubiertas de la solución 
cúpr ica . 
Las noticias recibidas de diferentes puntos 
de Italia están couteates en que la cosecha de 
vino ha resultado eu aquella peuinsula toda-
vía inferior a lo que se esperaba. En el Veui-
to, LombarJia, Piainonte y Luguría se per-
dió una gran parte de la cosecha. 
i!il total de esta en Italia apenas alcanza al 
58 por 100 de la ordinaria. 
Eu la semana comprendida desde el 24 al 
30 del pagado mes, la compañía de los ferro-
carriles de Tarragona á Barcelona y Francia, 
ha exportado las siguientes cantidades de v i -




» Cette 2S.012 
» Montpeller 558.627 
Para varios destinos 29tí.375 
Para 
» 
Total l . R ^ . O ^ 
Durante el mes que acaba de transcurrir 
han sido detenidas en las aduanas francesas 
de Cerbére, 37 partidas de vino español bajo 
pretextos distintos, ya sobre el enyesado de 
los caldos, ú otras causas. 
Los labradores que en la vega de Málaga 
tienen plantaciones de caña están muy alar-
mados, temiendo que si de noche cont inúa el 
descenso de la temperatura, como hasta aquí 
viene ocurriendo, se malogren sus esfuerzos 
y piérdase este año la cosecha. 
Telegrafían de Francia: 
«Sobre las cuestiones de los tratados de 
comercio, entre los cuales está el de España, 
una hoja oficiosa se expresa a s i : 
«La proximidad de la denuncia de los trata* 
dos de comercio preocupa á todos los intere- , 
sados y les estimula á exigir al gobierno y á 
las Cámaras garant ías especiales para poner 
eu salvaguardia los múl t ip les y delicados 
asunto compromet idos .» 
»La opinión general es, que si se reuueva 
algún tratado, sera con graudes modificacio-
nes que amparen la producción francesa, da-
das las tendencias que predominan en la Cá-
mara de Diputados.» 
De El Reo de Daimiel: 
Kfecto de la prolongada sequía más que de 
las f jertes heladas, está perdiéndose casi to-
da la sementera y desde luego puede asegu-
rarse ya mal año para loa labradores, es de-
cir, para tod s, puesto que Daimiel es esen-
cialmente agrícola. 
En la recolección de aceituna, en que tan-
tos jornaleros hallaban uu medio de soste-
nerse aunque precaria y miserablemente, ya 
uo tiene nadie esperanza alguna, [mes es vis-
to que la cosecha está perdida. 
Malas son tales calamidades para los es-
quilmados y arruinados propietarios... pero 
¡y tanto infeliz jornalero qué vá á ser de él!...« 
El hambre, el hambre y la miseria les espera. 
Por fortuna el barómetro indica lluvia. 
Se ha declarado abierto al comercio ani ver-
sal el nuevo puerto de Buenos Aires. Este 
puesto se halla a treinta millas más cerca de 
la embocadura del rio que la ciudad de Bue-
nos Aires, la cual en solos cinco años lia te-
uido un aumento de población de 50.000 
almas. 
No decrece la demanda de vinos en Casti-
lla la Vieja, la Mancha, Valencia, Castellón, 
Alicante, Murcia, Albacete y algunas provin-
cias de Andalncía. 
líu cambio 30 las Riojas, Navarra, Aragón 
y Cataluña es pequeño el movimieuto que 
reina. 
La cotización acusa firmeza en casi todas 
nuestras bodegas. 
Dicen de Vitigndino: 
«A consecuencia de una fuerte helada que 
cayó la noche del 28 del paaado, se lia perdi-
do toda la bellota que había eu los montes, 
causando, como es consiguiente, perdidaa de 
gran consideración, pues eataudo en la fuer-
za de au aprovechamiento tienen ahora los 
ganaderos que cebar los Cerdos que la apro-
vechaban con trigo, creyéndose que los pre-
cios suban y puedan recompensarse en parte 
dichos ganaderos de la pérdida que hau expe-
rimentado. * 
Las pasas se cotizan en Malaga como 
sigue: 
«1.a, 2 ." y 3.a montadas no hay; 4.a pisa-
das, 38; imperiales, no hay; 3.a enracimadas, 
no hay; 4.a ídem, 52; 5.a, 46; mejores france-
sas. 30; ídem bajos, 28; lechos corrientes, 25; 
grano reviso, 45; ídem medio i d . , 35; ídem 
aseado, no hay; ídem corriente, 21.» 
Acción del oxigeno en los Dinas.—Como com-
plemento de los trabajos acerca de la ma-
duración artificial de los aguardientes, he-
chos por el Dr. Fouseca, director de la bode-
ga experimental de Barletta, ha dado á cono-
cer los resultados obtenidos por él en una 
serie de ensayos iniciados desde 1884, apli-
cando el oxígeno á l o . vinos, lín la nota co-
rrespondiente se hallan cuidadosamente con-
signadas las operaciones y el orden que ha 
de seguir el experimentador para lograr de-
terminar la verdadera acción del oxígeno en 
los vinos sometidos á la prueba. 
Daudo a conocer únicamente las conclu-
siones mas prácticas que el Sr. Fouseca ha 
deducido de sus procedimientos, y sentado 
que el conjunto de modificaciones mejorado-
ras que se observan en el vino, es por causa 
del tiempo ó de la oxidación de algunos prin-
cipios del mismo vino, se deduce, por punto 
general, que esas modificaciones hau de ser 
tu uto mas rápidas cuanto mas enérgica sea 
la oxidación. Puesto el oxígeno puro en con-
tacto con el vino, provoca la decoloración, la 
sedimentación de la substancia amorfa y ei 
desarrollo de é teres . También se observan al 
poco tiempo los fenómenos que se realizan al 
ir añejándose el caldo, y éste mejora realmen-
te. La acción del oxígeno es mas intensa en 
presencia de la luz y del calor, y mas comple-
ta si el oxigeno y el vino se hallan directa-
mente en contacto, siu iutervención del ázoe 
atmosférico y de otros agentes. 
Los resultados obtenidos hasta ahora en 
muchas pruebas hechas por varios enólogos 
acerca de la oxioaciou rápida de los vinos, 
son bastante aatisfactorias, y permiten es-
perar que en breve se descubra el procedi-
miento para la aplicación practica, me-
diante motores sencillos y económicos que 
permitan economizar, al menos en parte, 
los graudes desembolsos que el aflojamien-
to exige. 
Llamamos la atención á naestros suscrip-
torea sobre el anuncio que insertamos eu la 
plana correspondiente A los cinteulíores. para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguroa resultados con-
tra el ayrto y ácido de loa vinos. 
üRAiN E S T A B L E C I l l i m o 
DB 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes da 
L . R A C A U U , f i u r c i c u l í o r . 
Z a r a g o z a . 
Seis graudes premios de primera y segun-
da clase hau recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos . 
Cultivos especiales eu grandes cautidades 
de arboles frutales y de adorno, arboles para, 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Cuutiauza y esmero eu sus envíos . 
Remite su catalogo franco por el correo 4 
quien lo fiida. 
i m p . do EL L I B E R A L , Almudena, 2 . ~ 
ÜKONICA D « VINOS V CBRKALE8 
Garnacha t i n to re ra , cien plantas 
Idem [d. dnscieutas cincuenta 
Idem id quinientas 
mil 
t in to re ro , propio para terreno* 
calidad y esmerado cultivo, el 
Idem id . 
A r a m ó 
de 1 / 
millar 
Vides americanas y R i p a r i a legitimas 
























Loa precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre wagón en 
la Kstacióu del Ferrocarril y facturada'- a ¡ n g a r en la de destino, garanti-
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JGRAEPEL Y S T U R G E 8 8 _ 
^ (flwÍM Parsons y Graepd) 
Despacho: Montera, 1(5. Depósito: 
Claudio Coello. 43, M A D R I D . Sucur-
sal en Valladolid, Acera de Recole-
tos, 6 
Alambiques y d e m á s m á q u i n a s . 
Catá logos gratis y francos á quien 
los pida. 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de !a Compañía Agrícola y Salinera de FneBíe-Pledrs 
Direcc ión: Madrid. Perciados. 35. 1.* y provincia de Málaga 
Fuente -Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiendeD 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACIOI» 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
M U M . i . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo i 
100 kilóprramof. 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba 
co. etc., á 32 pesetas los 10k i lóg ramos . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para can do azúcar , ma íz y forrajes, á 3C 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol , quintupli-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 pesetat Jos 100 k i l óg ramos 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, c á ñ a m o , pi-
mientos, bigos y arroz, á 24,50 pesetas lor 100 k i óg ramos . 
N U M . 7 . — P O T A S I C an t i sépt ico . Preservativo con t r a í a s enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lo» 
i(*0 Kilogramos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fabrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico d i 
q u í m i c a de las ün ive r s inades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos, con testimnio de loi 
oue han usado nuestros abonos úl t imo durante el a ñ o . 
A L O S V I N i n Ú L T O R E S 
DKSACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, HÍII género alguno de duda y especialmente 
Contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace iufi- í 
nitos «ños El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
I t l o d , como lopruebau Ion análisis practicados por diferentes químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 ki los , con esta cantdad hay sutícieiite 
para (iesaciditicar 400 arrobas de vino ó sean próx imamente 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D- Autonio del 
Cerro, Calle Mayor, n ñ m . 45, Madrid. 
PLANTAS DE GARNACHA TINTORERA 
Esta variedad de vid. la más tinta y la más apreciable por su precoci-
dad y notable producción, es también la más resistente al mi ld iuy demás 
enfermedades c r i | t t o g á m i c a 8 . lis apropósito para terrenos medianos y de 
íaíimH calidad, y puede adquirirse dirigiéndose á D. José Damián Capsir 
Q)0r J á t i v a y Bellús) t u lU Nueva, 4.—Puebla de Rugat, á los precios 
ttguieutes' 
M u s 6. NevilleyC-ia 
L I V E R P O O L 
6 ,Puerta del Sol, Madrid. 
1 1 , Plaza Palacio, Barcelona. 
JULIUS G. N E V I L L E 
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P e s e t a s 
1 2.000 100 
2 3.250 125 
3 5.250 175 
Franco Barcelona. 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para T i n o s y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. J o a q u í n Conde T e r a n . 
También se alquilan á precios 
convencionales. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FÜNDJC'.UN Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Can po Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAX PABLO 
BARCKLONA 
Premiados con 14 mfdallaa de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
M a q u i n a r i a é inHtaiaci«n«*B 
coniplelaN sej^uu lo» últ imott 
adeinntoH p a r a 
Fab-icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Cbocolates 
Fábricas de Ha r iñas. 
F á b r i c a s ) molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E l _ O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
Grtr .M D E P O S I T O 
DE 
MAQUINA AGRÍ'OLAS Y V1N1C0US 
A rados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maiz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite. - Alam 
biqties. — Fi l t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJERAS para podar é 
injertar 
á tres pulverizaciones distintas Gran rebaja de precio en el Pulverizador Nóel modificado i t  l i i  i ti t . El mejor d» 
cuantos aparntoM se conocen para combatir el mi ld iuy el único premiado con «Objeto df Arte* ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paria de 1889. 
H a vencido á 26 competidores. Catá logos gratis y franco. 
A l b e r t o Ahles , 15, Paseo de la Aduana, ^arce/owa. Antigua Sucursal Nóel de Par í s . 
Servicios de la compania Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S . N E W YORK y VERACRUZ—Combina, 
ción a puertos del Atlántico y puertos N . S. del Pacífico. 
Tres salidas mensuales, el 10 v 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. deVana, 
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. | j ' 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via Puerto Rico, Habana v 
Santiago de Cuba. * 
LINEA DK FILIPINAS.—Extensión á l io Hoy Cebú y combinaciones al 
Golfo Pérsico, (.osta oriental de Africa, ludia. China, Couchiuchí-
na v Japón . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir dea* 
de el 11 de Enero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Enero 
LINEA DE BÜKNOS AlRKS.—Un viaje cada dos meses para Montevi-
deo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del l . " de Septiembre 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro] 
Dakiir v Monrovia. 
Un vinje ca'ta tres meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIOS DE AFRICA.—LÍNEA DE MARIIUECOS.—Un viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, Tán-
ger, Laracbe, Rabat, Casablanca v Mazagán. 
SEHVICIO DE TANÜK.H. —Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádiz 
los lunes, jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y 
pasajeros, á quier.es la Compañía da alojamiento muy cómodo y trata 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por j usa. 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de un año si no encuentran trabnjo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
AVISO IMPORTANTE. La Compañía previene á los señores comer-
ciantes, agricultores é industriales (pie recibirá y encaminará á los desti-
nos que los mismos di-signeu las muestras y notas de precios que con 
este objeto se le entregueu. 
Esta Compañía expide pasajes y admite carga para todos los puertos 
. del mundo servidos por líneas regulares. 
Para mási informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y loa 
I señores Ripoll y Compañía , Pinza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la 
) Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasaláníica, 
| Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía .—Co-
ruña : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Nelra.—Cartagena: 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Síes . Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte, 
L A M A Q U I N R I A A G R Í C O L A 
DE 
A d r i á n S y r i e s 
C A L L E SO U E F E B R E R O , 7 j 9 . — V A I X A D O L I E t 
P R E N S A S 
Y 
P isadoras de uva 
MASILLE 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones donde 
se lian presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación bace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes lian hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se vénde l a 
verdadera PRENSA M A B I L L E . P ídanse catá logos . 
P L A N T A S O E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Esta variedad de vid privilegiada por sus condiciones especiales d« 
precocidad, gran producción y resistencia á las enfermedades, y cuyos v i -
nos tan solicitados y preferidos son por el comeicio por su buen gusto y 
notable color, puede adquirirse dirigiéndose á D. Ricardo Guaruer, por 
Jativa. Beniiramín, á los precios siguientes; 
PeaeUs. 
Cien plantas * 
Idem quinientas 15 
Idem mil 22 50 
Los anteriores precios se entienden ya embaladas en el pueblo de Be-
nigamín, y con un 10 por 100 de aumento sobre w a g ó n cu la estaciou de 
Jativa y a pagar en la de su destino. 
P a r a e m p l e a r 
S O B R E L A _ V E N D I M I A 
r\¿* r * \ f \ r \ Parae' color y mejoramiento d é l o s vinos. Sus^ 
J j j J L l U c l O l L L l J tituye ventajosamente al yeso y al ácido tá r t r i -
co. Da á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los de 1* 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la clarificación y evitando, 
que se vuelvan ó eusucien, como ha sucedido con muchos de la ú l t im* 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el t rata-
miento de los mostos. 
Dósis de enoácido para 10 á 12 hectólitros de T i n o . 5 pesetas. No se sir-
ven menos de 6 dós i s . Importantes descuentos por major. Con el produc-
to se facilita nota para su empleo. Los pedidos deben hacerse con la an^ 
ticipación necesaria y no se sirve ninguno que no v e n g a acompañado da. 
BU importe. 
Dirigirse al Sr. Dr . Martínez Añiharro, Serrano. 4 , Ma^rid^ ^ 
ALIVIA0N D t U B O G 8 . A los vinicnltores 
DesacidiAcador Leleuf para quitar-
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo, para ocho ó diez 
heetólitros, 5 pesetas.—CVariícaní* 
para vinos enérgico é iuofeusivo. 
Bote de medio ki lo, para 25 ó 30 
hectolitros, 7.50 ^ttiein*.—Conser-
vador enáníico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote ile medio ki lo , 7.50 pesetas 
^ rados l eg í t imos V * R N E T TE 
especiales pa r» V I Ñ A S í .(,e,u*}* 
cultivos que economizan mitad dd 
jornales. J ra 
Dirigirse al administrador de j .» 
Revista Vinícola y de AgricuUwr* 
Dauzas, 5 " 7 ^ragoza . 
DE 
P. Galiana é Hijo 
Empedrada, 15. Manzanares . 
lista Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los art ícu-
los para vinos y admite en comisión 
cuantos productos para este ramo 
se le confíen. 
Depósito de yesos blancos. 
Para mas iufurmes dirigirse á los 
dueños . 
